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Folyó szám 86. Bérlet 63-ik szám ( G )
Debreczen, hétfő, 1903. évi deczember hó 14-én:
r r i
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Klárné—Angyal Ilka. Zenéjét szerzetté: Hegyi Gyula.
S Z E M É  3L.-'ST 33
Blum Dávid, árendás Fonyodoa 
Száli, felesége — —- 
Idegen nő — — —
Betti, az árendásók leánya — 
Vidos, halászgazda — — —
Baj ez, halászlegény— •—
Sáskánó, javasasszony - -  —
Maszlag Petyi, fuvaros —
Pataki István, biró — —
Anna, felesége — —
László, fiuk — •— — —
Rektor
Boris, Blumék szolgálója —
Faragó Ödön. 
Jeszenszkinó Irén. 
Menszáros Margit. 
Krémemé Lili. 
Szilágyi Aladár: 
Farmosi Sándor. 
Havasi Szidi. 
Virágháti Lajos. 
Sebestyén Géza. 
Vírághátiné.
Mezei Andor. 
Szilágyi Ernő. 
Ebergényinó.
Smüle, vőlegény — -
Prímás, ,
Klarinétos, (
Ozigány fiú — — -
Pista, kocsis — — -
Szekeres — — —- -
Hosszú István — —
Hosszuné — — — -
Kati, parasztleány — - 
Juczi, vén leány — -
Egy asszony — — -
Egy öreg— -  — -
őrmester — — — -
Krémer Jenő.
R. Nagy Gyula. 
Nagy Józska. 
Telekén Valér. 
Nógrádi Sándor. 
Arday Árpád. 
Csiky László. 
Szilágyiné. 
Bittera Erzsi. 
Biró Verus. 
Szabó Károlyné. 
Gazdáeska Lajos. 
Vámos Jenő.
JE3I©lyátrak:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 fi.ll. VlII-tól—XlTI-ig 2 kor. X íll-tói—XVIÍ-ig I kor. 
60 fill. —. Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, kedden, deczember hó 15-ón, bérlet 64-ik szám „A44
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta ; Lindau és Wilheim. Fordította: Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss József.
MÜSOB: Szerda, bérlet 65-ik szám „B“ (másodszor) — A csodagyerm ek. Bohózat. — Csütörtök, bérlet 66-ik szám „C‘ 
( h a r m a d s z o r )  — A CSOdagVermek. Bohózat, — Péntek, bérlet 67-ik „A" (negyedszer) — A csodagyerm ek. Bohózat. — Szombat, 
bérlet 68-ik szám „B“ — Lotti ezredesei Énekes bohózat. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — Mintaférj. Bohózat, 
— Vasárnap este bérletszünetben (először) — Vándorlegény Operett.
Előkészületben: Dr. Nebánts virág, Arany virág, Czigányéiet, F '  irt s&xxíj
Menyecskék és Ghetto.
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MAKÓ, igazgató.
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